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SUMMARY
This research entitled "Analysis Factors which Affect Small and Medium
Enterprise Income of Kamir Cake Business Pemalang". The purpose of this
research are analyzing factors of capital, labours, raw materials and business
period to enterpreneurs's income of kamir cake business on Mulyoharjo Village,
Pemalang also to analyze the level of profit of kamir cake business in Mulyoharjo,
Pemalang.
Population in this research is all population in Mulyoharjo village who
have kamir cake business. Sampling method which used is surfeited/census
sampling numbers in 30 enterpreneurs. Analysis tools that used is multiple linear
regression by F test and t test.
The result of this research shows that capital giving impact positively to
kamir cake enterpreneurs's income; labours not giving impact to kamir cake
enterpreneurs's income; raw materials giving impact to kamir cake enterpreneurs's
income; business period giving impact to kamir cake enterpreneurs's income in
Mulyoharjo village, Pemalang; also kamir cake business in Mulyoharjo Pemalang
has been profitable according to benefit coat ratio calculation.
Implication based on analysis result are capital, raw materials and business
period affect to increasing kamir cake enterpreneurs's income in Mulyoharjo,
Pemalang. Meanwhile, labours statistically doesn't give significant impact in this
research. Those facts can be decision making to enterpreneurs to focuse on 3
variables. Average capital which had is own by personal, for developing
continuosly, the enterpreneurs should add capital from outter party. In the other
hand, they should think about strategy how can get raw materials with friendly
price and good quality. Due this time, business period has been such a supreme to
enterpreneurs in increasing consumers's belief, this things should be hold by kamir
cake enterpreneurs in Mulyoharjo Village, Pemalang.
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RINGKASAN
Penelitian ini berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Pendapatan Usaha Kecil Dan Menengah Kue Kamir Pemalang. Tujuan penelitian
ini yaitu untuk menganalisis faktor modal usaha, jumlah tenaga kerja, bahan baku,
dan lama usaha terhadap Pendapatan usaha Kamir di Kelurahan Mulyoharjo
Kabupaten Pemalang. Selain itu tujuan penelitian ini juga untuk menganalisis
tingkat keuntungan usaha kue Kamir di Kelurahan Mulyoharjo Kabupaten
Pemalang.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kelurahan
Mulyoharjo yang memiliki usaha kue Kamir. Metode sampel yang digunakan
yaitu sampel jenuh atau semua populasi dijadikan sampel yang berjumlah 30
pengusaha. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji
F dan uji t.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal berpengaruh positif terhadap
pendapatan pelaku usaha kue kamir di Desa Mulyoharjo Pemalang; tenaga kerja
tidak berpengaruh terhadap pendapatan pelaku usaha kue kamir di Desa
Mulyoharjo Pemalang; bahan baku berpengaruh terhadap pendapatan pelaku
usaha kue kamir di Desa Mulyoharjo Pemalang; lama usaha berpengaruh terhadap
pendapatan pelaku usaha kue kamir di Desa Mulyoharjo Pemalang; Usaha kue
kamir di Desa Mulyoharjo Pemalang sudah menguntungkan menurut perhitungan
benefit cost ratio.
Implikasi Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa modal, bahan
baku dan lama usaha berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan para pelaku
usaha kue kamir di Desa Mulyoharjo Pemalang. Sementara tenaga kerja secara
statistik pada penelitian ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hal
tersebut bisa menjadi pertimbangan para pelaku usaha untuk fokus pada 3 variabel
tersebut. Rata-rata modal yang dimiliki adalah modal sendiri, untuk terus
mengembangkan usaha, para pelaku usaha bisa menambah modal dari pihak luar.
Selain itu pelaku usaha juga perlu memikirkan strategi bagaimana mendapatkan
bahan baku dengan harga terjangkau yang memiliki kualitas yang bagus. Selama
ini lama usaha bisa dijadikan keunggulan bagi para pelaku usaha untuk
meningkatkan kepercayaan konsumen, hal ini harus terus dipertahankan oleh para
pelaku usaha kue kamir di Desa Mulyoharjo Pemalang.
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